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S·eperti dijangka, Uni-versiti Putra Malaysia(UPM) yang memiliki
ramaiatletkebangsaan,ber-
jaya membuktikan keung-
gulanmerekadalambidang
sukan apabiladiumumkan
sebagaijuara keseluruhan
Sukan Institusi Pengajian
Tinggi(SUKIPT)yangberak-
hir Ahadlalu.
Denganjumlah pungu-
tan pingat52emas,5 perak
dan22gangsa,UPM berjaya
mengetepikan Universiti
TeknologiMARA (UiTM) di
tempatkeduadenganjumlah
pingat39emas,23perakdan
44gangsa.
Manakalatempatketiga
diraih Universiti Malaysia
Perlis (UniMAP) dengan17
emas,satuperak dan lima
gangsa.
Majlis penutup SUKIPT
2012disempurnakan oleh
Timbalan Menteri Penga-
jian Tinggi,DatukSaifuddin
Abdullahdan dihadiri kira-
kira 5,000tetamutermasuk
atletsertapegawaisukandari-
pada101kontinjenmewakili
+ IPT masing-masing.
Kejayaanbesar
Meskipunmemegangstatus
sebagaiuniversitiatlet,kon-
tinjen UPM pada awalnya
jauhketinggalanditinggalkan
olehkontinjenUiTM dengan
jumlah pungutan 17emas
berbanding kontinjen itu
yangmemungutduapingat
emasdalamfasapertama.
Ketua Kontinjen UPM,
Hamzah Ismail berkata,
permulaan yang nampak
suramdenganjumlahpingat
emassedikitbagaimanapun
tidak berpanjangan apa-
bila kejayaanbesar di be-
berapaacaramembangkit-
kan semangatUPM yang
menyasarkan40emasdalam
temasyaSUKIPT.
"Menerusikejayaanbesar
di akuatikdengan15pingat
emas,manakalakarateyang
mencatatsembilan pingat
emassertaolahraga,14emas,
kontinjenUPM bangkitdan
berjayamendahuluiUiTM.
"Kejayaanini cukupmem-
banggakan dan apa yang
pentingsemuaatlet,pegawai
danjurulatih telahberjuang
berhabis-habisan untuk
membuktikan keupayaan
karnidalammelahirkanatlet
berkualiti,"katanyadalam
majlispenutupSUKIPTyang
diadakan di Dewan Agong
Tuanku Canselor (DATC),
UiTM ShahAlam.
Persaingan sengit
Sementara itu, Saifuddin
ketikaberucap,menyifatkan
SUKIPT yang berlangsung
selama 15hari itu berjaya
dengan purata pungutan
pingatkeseluruhanmenun-
jukkan persaingan sengit
dalam setiap acara yang
dipertandingkan.
"Kejayaan edisi sulung
SUKIPT membuktikankejo-
hananinimenjadimedanyang
cukup kompetitifbagi atlet
yangmenuntutdi IPT selain
menjalinkanperkohgsianilmu
dalambidangsukan.
"Kejohanan ini adalah
program di bawah Pusat
KecemerlanganSukan(PKS)
dan PusatSukanTumpuan
(PST).Tidak hanya dilihat
dalamaspekkecemerlangan
sukan tetapijuga menjadi
satumediumjaringan ilmu
yangluas untuk setiapIPT
menjalin hubunganantara
IPTA, IPTS, Politeknik dan
KolejKomuniti,"katanya.
